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Convention H 22 C 
Gernes Escher. Stropto. 
Echantillon totaux Colif ormos coll fécaux 
col/ml col/L col/L col/L 
M001125C673171500 2.c;90 13 6 
- 3 
M001125C673172005 4.840 5 
- 5 5 
M001125C673172510 62.000 5 - 5 - 5 
M001626C67J103000 7.770 12 2 78 
M0016260673103512 435 32 36 -4 
M001626067310402J 17.400 4 - 4 20 
M001626C673131000 13.850 16 6 
- 2 
M001626C67315 5000 J.620 2 
- 2 - 2 
M001626067318JOOO 2.590 4 2 
- 2 
M001626067318350) 1. 005 28 12 4 
M00162606731 84018 450 8 4 12 
M0016270673CY72500 1.590 74 34 2 
M001627067307300) 1.115 68 8 
-4 
M0016270673CY73518 1.410 35 4 22 
M001 627C67JCA3500 1.380 70 36 80 
M0016270673114500 5.110 12 10 12 
M0016270673115012 3.080 48 12 -4 
M0016270673115524 9.800 4 8 4 
M001627067314JOOO 13.740 2 2 
- 2 
M0016270673171000 11.L"30 4 - 2 6 
M00162706731 95000 2.650 28 16 
- 2 
M001627C6731 95512 1.545 140 64 40 
M0016270673200023 2.755 144 80 8 
M0016280673ŒJOOO 9.700 144 108 16 
N001628067J0835CB 3.730 420 224 52 
M001628C673084018 3.680 200 168 20 
M001628067J103000 3.570 144 114 20 
M001628067J125000 15.200 100 76 4 
M0016280673125512 4,790 260 172 
-4 
M001 628C673130024 2.530 60 12 
-4 
M0016280673153000 2.120 26 13 7 
M0016280673181000 3.460 60 36 18 
